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Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2009/2010 
Von Jochen MÜLLER 
 
Der „Ornithologische Sammelbericht“ erscheint 
alljährlich und gibt erwähnenswerte Vogel-
beobachtungen des Kreisgebietes und direkt 
angrenzender Bereiche wieder. Sofern es nicht 
gesondert angegeben ist, liegen den Daten kei-
ne gezielten Untersuchungen zugrunde – sie 
sind somit zufällig entstanden und erheben kei-
nen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Veröffent-
lichung dient zur Dokumentation der Nachweise, 
zur aktuellen Information und kann als Grundla-
ge für Auswertungen verwendet werden. 
In Zukunft wird der Sammelbericht von David 
SINGER, Brahmsstr. 54 in 33034 Brakel zusam-
mengestellt. Bitte senden Sie Ihre Beobachtun-
gen ab jetzt nur noch an seine E-Mail-Adresse:  
davidsinger94@googlemail.com. 
Beobachtungen sehr seltener Arten müssen von 
der Avifaunistischen Kommission Nordrhein – 
Westfalen (AviKomNRW) und teilweise von der 
Deutschen Seltenheitskommission (DSK) geprüft 
werden. Ohne diese Prüfung gelten die Daten 
als unsicher und werden auch nicht weiter in die 
Literatur übernommen. Sofern Beobachtungen 
der „meldepflichtigen“ Arten mitgeteilt werden, 
bekommen die Beobachter einen entsprechen-
den Vordruck zugesandt mit der Bitte, diesen 
auszufüllen und an die Seltenheitskommission 
weiterzuleiten. 
 
Dieser Jahresbericht umfasst das vierte Quartal 
des Jahres 2009 und das Jahr 2010. Außerdem 
sind diverse Nachträge aus den ersten drei 
Quartalen des Jahres 2009 enthalten. Der Groß-
teil der Meldungen aus 2009 war schon im Orni-
thologischen Jahresbericht für den Kreis Höxter 
2008/2009 in Band 21 dieser Schriftenreihe ent-
halten (MÜLLER 2009). 
Abkürzungen 
Ad. adult,  Altvogel 
Bp.   Brutpaar(e) 
HOL   Kreis Holzminden 
LIP   Kreis Lippe 
Imm. immatur,  unausgefärbtes  Exemplar 
Juv. juvenil,  Jungvogel 
JK Jugendkleid 
Max.  Maximalzahl aus mehreren Beobach-
tungen 
PK Prachtkleid 
SK Schlichtkleid 
2,2  2 Männchen, 2 Weibchen 
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Beobachtungen 
Singschwan (Cygnus Cygnus) 
3 am 06.01.2010 Weserufer südl. Höxter (ML), 
14 ad., 5 im JK am 03.02.2010 Brückfeld Höxter 
(RL), dort 8 ad., 4 im JK am 14.03. und 2 am 
20.03.2010 (MM), größte Anzahl seit den Be-
obachtungen von PREYWISCH (1962). 
Zwergschwan (Cygnus bewickii) 
3 ad. am 14.03.2010 Brückfeld Höxter (MM), die 
letzte Beobachtung ist in Kurt PREYWISCH „Vo-
gelwelt des Kreises Höxter“ von 1962 aufgeführt. 
Kanadagans (Branta canadensis) 
2 Paare am 04.04.2010 an den Godelheimer 
Seen (JM), 1 Bp mit mind. 2 juv. Kiesgrube 
Schaperdot Beverungen (JM), 1 Bp ohne Bruter-
folg Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (MH). 
Weißwangengans (Branta leucopsis) 
1 am 03.01.2010 unter Saat- und Blässgänsen 
Weserbogen Lüchtringen (JM,MM). 
 
 
 
 
 
Abb. 3:  Blässgänse (Anser albifrons (Foto: A. TREPTE 
www.photo-natur.de/Wikipedia) 
 
Abb. 1:  Zwergschwan (Cygnus bewickii; Foto: MAGA-
CHAN/Wikipedia) 
 
 
Abb. 2:  Kanadagans (Branta canadensis;  
Foto: KARRACKOO/Wikipedia) 
 
 
Abb. 4:  Tundrasaatgänse  (Anser fabalis rossicus; 
Foto: A.  TREPTE  www.photo-natur.de/Wiki-
pedia) 
 
Saatgans (Anser fabalis) und Blässgans (Anser albifrons) 
Beide Arten sind hier zusammengefasst, da es in Folge der starken Schneefälle nach dem Jahres-
wechsel in ganz Norddeutschland zu Durchzug und Rast bei Höxter in einem bisher nicht beobachte-
ten Ausmaß gekommen ist. Dabei waren sie zumeist in gemischten Trupps mit deutlich höherem 
Saatgansanteil zu sehen und rasteten teilweise auf den verschneiten Äckern. Der strenge Winter zeig-
te sich ebenso deutlich in den für unsere Region außergewöhnlichen Beobachtungen von Sing-, 
Zwergschwan, Raufußbussard und Großtrappe. MÜLLER, Jochen 
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4 Blässgänse am 20.11.2009 Kiesseen Meinbrexen, HOL (MM). 
Datum Uhrzeit  Anzahl  Beobachtung 
02.01.10  16:30  100  über Godelheim nach SW, einzelne Saatgänse erkannt (JM) 
02.01.10  16:35  200  über Godelheim nach SW, einzelne Saatgänse erkannt (JM) 
03.01.10    160  Weserbogen Lüchtringen, 150 Saat- und 10 Blässgänse rasten 
(JM,MM) 
03.01.10  12:30  50  über Godelheim nach SW, Blässgänse (JM,MM) 
03.01.10  13:00  300  über Godelheim nach SW, unbestimmt (JM,MM) 
03.01.10    180  Nethemündung, 130 Tundrasaat- und 50 Blässgänse rasten den 
ganzen Nachmittag, fressen an Spargelstoppeln (JM,MM). 
04.01.10  9:00  15  Freizeitsee Höxter, 12 Tundrasaatgänse und 3 Blässgänse rasten 
(JM) 
04.01.10 9:00  200  Freizeitsee  Höxter nach SW, unbestimmt (JM) 
04.01.10  9:05  120  Freizeitsee Höxter nach SW, einzelne Saatgänse erkannt (JM) 
04.01.10    400  Nethetal Amelunxen, Tundrasaatgänse, nur 1 Blässgans erkannt, 
rasten (JM) 
05.01.10    26  Freizeitsee Höxter, 24 Saatgänse und 2 Blässgänse rasten (JM) 
06.01.10 15:00  20  überfliegend  Warburg Neustadt, Saatgänse (MH) 
08.01.10    30  Weser Wehrden – Meinbrexen, Saatgänse, rasten (RL) 
Summe   1801   
 
Graugans (Anser anser) 
Nachtrag: 50, dabei eine Familie mit 7 juv., am 
02.05.2009 Kiesseen Meinbrexen, HOL (ML). 
1 am 04.01.2010 Freizeitsee Höxter (JM), 13 am 
04.04.2010 verteilt an den Godelheimer Seen 
(JM), dort 1 Bp mit mind. 1 juv., hier erstmalig 
(JM), 1 Bp mit 5 juv. Kiesseen Lauenförde, HOL 
(JM), 7 Bp mit ca. 30 juv. am 02.06.2010 
Kiesseen Meinbrexen, HOL (JM). 
Nilgans (Alopochen aegyptiaca) 
Nachtrag. 2 am 16.12.2009 Niederfeld Hembsen 
(SM), 2 am 20.12.2009 Nethe Ottbergen (SM). 
2 am 23.01.2010 Niederfeld Hembsen (SM), 30 
am 03.01.2010 Weser Boffzen (JM), 2 am 
12.04.2010 Mühlenteich Vinsebeck (WK), 2 im 
Mai 2010 Acker bei Bökendorf (DS), 1 Bp mit 9 
juv. Kiesseen Meinbrexen, HOL (JM), 1 Bp mit 1 
juv. Kiesseen Lauenförde, HOL (JM), 1 Paar oh-
ne Brut Klärteiche Zuckerfabrik Warburg, hier 
max. 10 am 18.09.2010 (MH), 1 Bp Wormeln 
Twiste-Mühle (MH). 
Brandgans (Tadorna tadorna) 
1,3 am 19.08. und 1,0 am 20.08.2010 Klärteiche 
Zuckerfabrik Warburg (MH). 
Mandarinente (Aix galericulata) 
1 am 08.05.2010 Weser Wehrden (DS), 1,0 am 
31.10.2010 Kiesseen Meinbrexen, HOL 
(JM,MM). 
Schnatterente (Anas strepera) 
Max. 12 am 03.10. und 11.10.2010 Klärteiche 
Zuckerfabrik Warburg (MH). 
Pfeifente (Anas penelope) 
0,4 am 04.01. und 0,2 am 05.01.2010 Weser 
Godelheim (JM). 
Krickente (Anas crecca) 
1,0 am 02.06.2010 Kiesseen Meinbrexen, HOL 
(JM). 
Stockente (Anas platyrhynchos) 
140 am 03.08.2010 Klärteiche Zuckerfabrik 
Warburg (MH). 
Spießente (Anas acuta) 
1,0 vom 31.10. – 05.11.2010 Freizeitsee Höxter 
(JM,MM). Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2009/2010 
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Knäkente (Anas querquedula) 
0,1 am 05.04.2010 Kiesseen Meinbrexen, HOL 
(JM), 1,0 am 25.03. und 26.04.2010 Klärteiche 
Zuckerfabrik Warburg (MH). 
Löffelente (Anas clypeata) 
Max. 6,4 am 04.04.2010 Freizeitsee Höxter 
(JM), 2 am 01.10.2010 Klärteiche Zuckerfabrik 
Warburg (MH). 
Reiherente (Aythya fuligula) 
2010 an den Teichen im Stadtgebiet Holzmin-
den, HOL, 5 Bruten mit 3,4,3,7 und 2 juv. (VK), 
mind. 13 Bp, davon 3 erfolgreich (4,3 und 2 juv.) 
Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (MH), 1 Bp (8 
juv.) Sandgrube Oppermann Wehrden (ML).  
Wachtel (Coturnix coturnix) 
3 rufend am 26.05.2010 im NSG “Körbecker 
Bruch”(BB), 2 rufend am 04.08.2010 nördl. NSG 
“Körbecker Bruch” (MH), 4 rufend am 
04.07.2010 Maihof westl. Borgentreich (ML), 1 
rufend am 23.07.2010 Bülte Vinsebeck (WK), 1 
rufend in Weizen 03.08.2010 Eissen (MH). 
Rebhuhn (Perdix perdix) 
2010 1 Bp südöstl. Warburg (MH), 1 Bp Hohen-
wepel (MH), 1 Bp Klärteiche Zuckerfabrik War-
burg (JM, MH, MM), 9 am 08.01.2010 östl. Da-
seburg (MH), mind. 4 am 14.02.2010 nördl. Ca-
lenberg (MH), 11 am 17.02.2010 Hembser Berg 
(DS), 1,0 am 03.07.2010 nordwestl. Daseburg 
(MH), 1 rufend am 04.07.2010 Maihof westl. 
Borgentreich (ML), 1,1 am 04.08.2010 nördl. 
NSG “Körbecker Bruch” (MH), 7 am 29.10.2010 
auf Äckern zwischen Klingenburg und Unterem 
Eggeltal (Mlö), 10 am 04.06.2010 im Bereich der 
Kalktriften bei Willebadessen (BB).  
Zwergtaucher (Tachybaptus ruficollis) 
2010 2 Bp Sandgrube Oppermann Wehrden 
(BB,JM), 1 Bp NSG “Nieheimer Tongruben” 
(BB). 
Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis) 
1 am 25.05.2010 Klärteiche Zuckerfabrik War-
burg, dort 2 am 01.08., 03.08. und 11.08.2010,  
1 am 07.08.2010 (MH). 
Silberreiher (Casmerodus albus) 
Nachtrag: 5 am 08.11. und 2 am 20.11.2009 
Meinbrexen, HOL (MM), 2 am 27.11.2009 Sand-
grube Oppermann Wehrden (MM), 2 am 29.11. 
und 29.12.2009 Steinberg Wehrden (JM,MM), 1 
am 30.12.2009 Godelheim (JM). 
1 am 10.01.2010 Vinsebeck, hielt sich mind. 2 
Tage dort auf (WK), 1 am 01.06.2010 Kiesgrube 
Schaperdot Beverungen (JM), 1 vom 01.11.-
03.11.2010 Nethemündung/Sandgrube Opper-
mann Wehrden (JM,MM). 
Graureiher (Ardea cinerea) 
2010 1 Kolonie an der Weser nördlich Stahle, 1 
Kolonie in den Hangwäldern zwischen Beverun-
gen und Herstelle, 1 Kolonie bei Rheder (BB). 
Schwarzstorch (Ciconia nigra) 
Nachtrag: 2 am 04.04.2009 Emder Bach, Mittel-
berg (KH), 1 am 25.06.2009 Boffzen, HOL (ML), 
1 am 22.07.2009 Iburg (DS). 
1 am 24.04.2010 NSG “Tongruben Nieheim” 
(DS), 1 am 17.05.2010 kreisend Klärteiche Zuc-
kerfabrik Warburg (MH), gleitet in angrenzendes 
Brutrevier Richtung Breuna (MH), 1 am 
18.05.2010 Diemelaue Ossendorf (MH), 1 am 
27.05.2010 Schäferhof Brakel (DS), 1 am 21.06. 
und 30.07.2010 Vinsebeck (WK). 
Weißstorch (Ciconia ciconia) 
1 am 24.03.2010 kreisend Klärteiche Zuckerfa-
brik Warburg (MH), 2 am 08.05.2010 Vinsebeck 
– Bergheim (WK). 
Fischadler (Pandion haliaetus) 
1 am 09.04.2010 Kiesseen Meinbrexen, HOL 
(JM). 
Wespenbussard (Pernis apivoris) 
3 ziehend am 15.05.2010 Diemelaue Hüffert 
(MH), 105 ziehend am 26.08.2010 zwischen 
10:40 und 14:00 Uhr Warburg Stadtgebiet und 
Klärteiche Zuckerfabrik (MH), 1 ziehend am 
08.09.2010 Holzminden, HOL (VK). MÜLLER, Jochen 
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Kornweihe (Circus cyaneus) 
Nachtrag: 1,0 am 21.11.2009 Brakel (DS). 
0,1 am 03.01.2010 Corvey (JM,MM), 1,0 am 
05.01.2010 Freizeitsee Höxter (JM), dort auch 
am 07.01.2010 (ML), 0,1 am 29.01.2010 Brakel 
(DS), 0,1 am 07.05.2010 östl. Löwen (MH), 0,1 
am 13.10.2010 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg 
(MH). 
 
Abb. 5 Kornweihe  (Circus cyaneus;  
Foto: KOSITOES/Wikipedia) 
 
Wiesenweihe (Circus pygargus) 
2010 1 Bp in Weizen bei Peckelsheim mit mind. 
1 flüggem juv., 1 Bp bei Eissen in Triticale mit 
mind. 2 flüggen juv., Brutverdacht in Getreide 
nördlich NSG “Körbecker Bruch” und in Getreide 
bei Lütgeneder (alles MH). 
Rohrweihe (Circus aeruginosus) 
2010 1 Bp in Wintergerste östlich Dössel (MH), 1 
Bp in Schilf Ortwiese Lüdgeneder (MH), 1 Bp im 
Getreidefeld südwestlich von Drenke (BB), 1 
Revier Modexer Warte Brakel (DS), 1 Revier 
Hegge Fronhausen (DS), 1,0 am 04.04.2010 Ne-
themündung (JM), 0,1 am 30.05.2010 Sandgru-
be Oppermann Wehrden (JM), 0,1 am 25.6.2010 
Hellberg-Scheffelberg bei Scherfede (BB), 4 im 
JK am 28.08.2010 Klärteiche Zuckerfabrik War-
burg (MH). 
Rotmilan (Milvus milvus) 
34 durchziehend am 03.10.2010 zwischen 11:00 
und 11:45 Uhr Klärteiche Zuckerfabrik Warburg 
(MH). 
Schwarzmilan (Milvus migrans) 
2010 1 Bp Rotzberg bei Herstelle (BB), 2 am 
18.06.2010 östl. Dössel (MH), 1 am 25.06.2010 
Schweckhausen (MH), 2 am 10.08.2010 Die-
melmühle (MH). 
Raufußbussard (Buteo lagopus) 
1 am 08.01.2010 Klärteiche Zuckerfabrik War-
burg (MH), 1 am 14.02.2010 westl. Herlinghau-
sen (MH). 
Baumfalke (Falco subbuteo) 
1 am 04.06.2010 Dinkelburg Borgentreich (JM, 
MM), 1 am 16.06.2010 NSG “Grundlose-
Taubenborn” (DS), 1 am 04.07.2010 Twiste-
mündung (MH), 1 am 08.09.2010 Holzminden, 
HOL (VK). 
Wanderfalke (Falco peregrinus) 
2010 4 Bp im Kreis Höxter (BB). 
Kranich (Grus grus) 
1 Anfang Mai 2010 für 2 Wochen an Weser bei 
Wehrden (BB, Schrick mdl.). 
Großtrappe (Otis tarda) 
1,0 am 20.03.2010 bei 21 Höcker- und 2 Sing-
schwänen im Brückfeld Höxter, wenig scheu 
(MM). 
Wasserralle (Rallus aquaticus) 
1 am 19. und 31.08.2010 Klärteiche Zuckerfabrik 
Warburg (MH). 
Wachtelkönig (Crex crex) 
2010 2 Rufer NSG “Körbecker Bruch” bei Bor-
gentreich (BB). 
Teichhuhn (Gallinula chloropus) 
2010 mind. 3 Bp Klärteiche Zuckerfabrik War-
burg (MH). Ornithologischer Sammelbericht für den Kreis Höxter 2009/2010 
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Blässhuhn (Fulica atra) 
2010 mind. 5 Bp Klärteiche Zuckerfabrik War-
burg, dort 1 am 30.03.2010 tot mit gebrochenem 
Flügel unter Hochspannungsleitung (MH). 
Goldregenpfeifer (Pluvialis apricaria) 
1 am 29.08.2010 Klärteiche Zuckerfabrik War-
burg (MH). 
Kiebitz (Vanellus vanellus) 
2010 1 Bp Kiesseen Meinbrexen, HOL (JM), 8 
Bruten Klärteiche Zuckerfabrik Warburg, Anfang 
bis Mitte Mai dort sehr viele Brutverluste   
(Waschbär-Spuren), letztlich nur 2 Bruten erfolg-
reich (MH), 3 Bruten auf Zuckerrübenacker und 
7 Bruten in Wintergetreide in der Umgebung der 
Klärteiche, 2 Bruten südlich Klingenburg in Win-
tergetreide, 1 Brut auf Maisacker westl. Rö-
sebeck, 1 Brut Daseburg, 1 Brut Warburg-
Kalkberg, 1 Brut südwestlich Desenberg (alles 
MH). Bei diesen 24 Bruten in den östlichen Feld-
fluren Warburgs handelte es sich um mind. 16 
Erstbruten, die übrigen dürften Ersatzbruten ge-
wesen sein. Dies stellt einen für heutige Verhält-
nisse außerordentlich hohen Bestand dar. 
Max. 3000 am 26.02.2010 Vinsebeck – Stein-
heim (WK). 
Flussregenpfeifer (Charadrius dubius) 
2010 1 Bp Kiesseen Meinbrexen, HOL (JM), 1 
Bp Freizeitsee Höxter (JM), 1 Bp Kiesseen 
Lauenförde, HOL (JM), 1 Bp NSG “Tongruben 
Nieheim” (BB,DS), 1 Bp Sandgrube Oppermann 
Wehrden (BB), 3 Bp Tongruben bei Sommersell 
(BB), 2 Bp Tongrube bei Bonenburg (BB). 
Mornellregenpfeifer (Charadrius morinellus) 
15 (8 ad., 7 juv.) am 25.08.2010 auf einem ge-
grubberten Stoppelacker zwischen Warburg und 
Daseburg, Erstnachweis für den Kreis Höxter 
(MH). 
Bekassine (Gallinago gallinago) 
Max. 7 am 06.04.2010 Eggelwiesen beim Chri-
stinenhof (BB). 
Flussuferläufer (Acititis hypoleucos) 
2 schon am 28.02.2010 Klärteiche Zuckerfabrik 
Warburg, hier max. 15 am 19.08.2010 (MH). 
Dunkler Wasserläufer (Tringa erythropus) 
1 am 17., 19. und 26.08., 2 am 29.08., 1 am 
03.09.2010 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg 
(MH).  
Rotschenkel (Tringa totanus) 
5 am 13.05.2010 Kiesseen Meinbrexen, HOL 
(ML), 1 am 03. und 04.09.2010 Klärteiche Zu-
ckerfabrik Warburg (MH). 
Grünschenkel (Tringa nebularia) 
Max. 12 am 19.08.2010 Klärteiche Zuckerfabrik 
Warburg (MH). 
Waldwasserläufer (Tringa ochropus) 
Max. 16 am 03.08.2010 Klärteiche Zuckerfabrik 
Warburg (MH). 
Bruchwasserläufer (Tringa glareola) 
Im Frühling max. 18 am 08.05., im Herbst max. 
29 am 24.08.2010 Klärteiche Zuckerfabrik War-
burg, dort 1 toter unter Hochspannungsleitung 
am 05.08.2010 (MH). Unter den beiden Ho-
chspannungsleitungen über den Klärteichen 
außerdem 2010 Zufallsfunde von Blässhuhn, 
Reiherente, Kiebitz, Singdrossel, Misteldrossel 
und Ringeltaube! 5 am 07.05.2010 Ortwiese Lüt-
geneder (MH). 
Kampfläufer (Philomachus pugnax) 
0,3 am 30.04. und 01.05.2010 Klärteiche Zu-
ckerfabrik Warburg, dort 0,1 am 24.04., 26.04. 
und 03.05.2010, 2 am 17.08. und 1 am 24. und 
25.08.2010 (MH). 
Alpenstrandläufer (Calidris alpina) 
An den Klärteichen der Zuckerfabrik Warburg 8 
am 22.08., 2 am 24. und 25.08., 1 am 29.08. und 
4 am 03.09.2010 (MH). 
Lachmöwe (Larus ridibundus) 
Max. 53 am 03.07.2010 überfliegend Klärteiche 
Zuckerfabrik Warburg (MH). MÜLLER, Jochen 
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Sturmmöwe (Larus canus) 
1 am 04.01.2010 Weser Boffzen (JM), 2 am 05. 
und 06.04.2010 Klärteiche Zuckerfabrik Warburg 
(MH). 
Silbermöwe (Larus argentatus) 
1 ad., 1 im 2. KJ am 01.01.2010 Freizeitsee Hö-
xter (JM), 1 ad. am 03.01.2010 Weser Corvey 
(JM,MM), 1 im 3. KJ am 29.05. bis 05.06.2010 
Freizeitsee Höxter und im Wesertal umherstrei-
fend (JM). 
 
Abb. 6 Silbermöwe  (Larus argentatus;  
Foto: AIWOK/Wikipedia) 
 
Trauerseeschwalbe (Chlidonias niger) 
2 am 08.05.2010 Freizeitsee Höxter (DS), 1 im 
SK am 31.08.2010 Klärteiche Zuckerfabrik War-
burg (MH). 
Hohltaube (Columba oenas) 
Nachtrag: 2009 3 Bp Schönenberg und Erpen-
trup, 2 Bp Sülburg und Kohlberg Bad Driburg, 1 
Bp Mühlenberg Bad Driburg (KH). 
2010 1 Bp Meinbrexen, HOL (JM). 
Turteltaube (Streptopelia turtur) 
Nachtrag: 2009 1 Revier Nethe Gut Wertheim 
(ML), 1-2 Bp Stockgrund, Fahrenberg Nieheim 
(KH), 1 Bp Flechtheimer Berg Istrup (KH). 
2010 1 Revier am Schlachberg an der Diemel 
(BB), 1 Revier Nethetal unterhalb des Stausees 
bei Neuenheerse (BB), 1 Revier an der Haus-
stelle südwestlich Bruchhausen (BB), 1 Revier 
Sandgrube Oppermann Wehrden (ML). 
Steinkauz (Athene noctua) 
2010 1 Bp Obstwiesen Ottbergen (DS), 1 Bp und 
1 Revier Netheaue Erkeln (DS,RL). 
Waldohreule (Asio otus) 
Nachtrag: 2009 1 Revier Lobbenberg Brakel 
(DS) 
2010 1 Revier Warburg (MH), 1 Bp (erfolgreich) 
Lobbenberg Brakel (DS), 3 Reviere Kaiser Wil-
helm Hain/ Kaiserbrunnen bis Ehrenfriedhof 
Brakel (DS), 1 am 03.06.2010 NSG “Baumerstal” 
bei Vinsebeck (SH). 
Sumpfohreule (Asio flammeus) 
1 am 10.01.2010 westl. Desenberg kreisend 
(MH). 
Uhu (Bubo bubo) 
2010 1 Bp Fürstenberg, HOL (DS,JM), 1 Bp mit 
2 juv. Twistetal Volkmarsen, WF (MH), 1 Bp bei 
Höxter-Bosseborn (BB), 1 Bp bei Höxter-
Bruchhausen (BB), 1 Bp südlich Höxter (BB), 1 
Bp Steinbruch zwischen Würgassen und Bad 
Karlshafen (BB), 1 rufend am 25.04., 12.07. und 
06.09.2010 Stadtgebiet Warburg (MH), 1 fliegt  
am 21.11.2010 aus Fichte im NSG “Hannover-
sche Klippen” und lässt angeschnittene junge 
Hauskatze fallen (WK). 
Eisvogel (Alcedo atthis) 
Nachtrag: 2009 Brutverdacht Grube westl. Lüt-
marsen und Nethe zwischen Ottbergen und   
Amelunxen (ML). 
2010 1 Bp Diemel Landesgrenze Viadukt, dort 
auch Brutröhren aus den Vorjahren (MH), 1 Bp 
Nethe Godelheim (BB). 
Wiedehopf (Upupa epops) 
1 am 23.04.2010 in Streuobstwiese am Küster-
weg in Höxter (BW), 1 am 24.04.2010 in Lütgen-
eder (MT), 1 am 09.05.2010 Straßenrand B  7 
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Wendehals (Jynx torquilla) 
1 Sänger am 23.05.2010 südl. Diemelmühle am 
Hang (MH), 1 Sänger am 26.06.2010 Warburg 
Hinter der Mauer Nord (MH), 1 Sänger am 
14.05.2010 am Mühlenberg bei Ottbergen (ML), 
1 Sänger am 26.05.2010 Bahndamm Ottbergen 
(DS). Die Kalkmagerrasen im Warburger Die-
meltal und um Ottbergen sind alte Brutgebiete 
des Wendehalses, genauere Untersuchungen 
würden vermutlich interessante Ergebnisse brin-
gen. 
 
Abb. 7: Wendehals  (Jynx torquilla;  
Foto: C. PASTOR/Wikipedia) 
 
Grauspecht (Picus canus) 
2010 1 Revier NSG “Grundlose-Taubenborn” 
Höxter (JM), 1 Revier Sandgrube Oppermann 
Wehrden (JM), 1 Revier Kiesseen Meinbrexen, 
HOL (JM). 
Grünspecht (Picus viridis) 
Nachtrag: 2009 1 Revier Märsche Brakel (DS), 1 
Revier Obstwiesen Ottbergen (DS). 
2010 1 Revier Nethemündung, hier erstmalig 
(JM), 1 Revier NSG Taubenborn Höxter (JM), 1 
Revier Kiesseen Meinbrexen, HOL (JM), 1 Re-
vier Corvey (JM), 1 Bp NSG “Räuschenberg” 
(JM), 1 Revier Hüffert Diemelhang Warburg 
(MH), 1 Revier Sporthalle Marianum Warburg 
(MH), 1 Revier Kläranlage Warburg (MH), 1 Re-
vier südwestlich Klärteiche Zuckerfabrik Warburg 
(MH), 1 Revier Diemelmühle (MH), 1 Revier   
nordöstl. Wormeln (MH), 1 Revier Hoppengrund 
Brakel (DS). 
Buntspecht (Dendrocopos major) 
1 klopft am 04.08.2010 auf Rasen in Vinsebeck 
und frisst hochkommende Regenwürmer (WK). 
Mittelspecht (Dendrocopos medius) 
2010 1 Revier Steinberg Wehrden (BB). 
Kleinspecht (Dryobates minor) 
2010 1 Revier Nethemündung (JM), 1 Revier 
NSG „Grundlose-Taubenborn“ Höxter (ML), 1 
Rufer am 21.03.2010 Diemelmühle (MH), 1 Ru-
fer am 28.05.2010 Diemelaue Wormeln (MH). 
Raubwürger (Lanius excubitor) 
Nachtrag: 1 am 18.03.2009 Rusterhof Reelsen 
(KH), 1 am 12.09.2009 Landstraße Reelsen-
Merlsheim (HM). 
1 am 28.02.2010 Diemelmühle (MH), 1 am 
29.10.2010 Kalktriften bei Willebadessen (BB). 
Dohle (Corvus monedula) 
2010 mind. 2 Bp A44 Brücke Abfahrt Warburg, 
ca. 20 am 01. und 05.05.2010 in der benachbar-
ten Diemelaue Wormeln (MH). 
Kolkrabe (Corvus corax) 
36 am 28.08.2010 lange in Thermik mit Rotmila-
nen, Mäusebussarden und Rohrweihen kreisend 
Klärteiche Zuckerfabrik Warburg, nach Westen 
abziehend (MH), 1 Bp mit 2 juv. NSG “Baumer-
stal” Vinsebeck (WK). 
Uferschwalbe (Riparia riparia) 
2010 ca. 35 Brutröhren Kiesseen Lauenförde, 
HOL (JM), 1 Bp Kiesgrube Schaperdot Beverun-
gen (JM). MÜLLER, Jochen 
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Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix) 
Nachtrag: 2009 2 Reviere, Erpentrup, Schönen-
berg, 1 Revier Maiforst Pömbsen, 2 Reviere 
Sülburg Bad Driburg (KH). 
Feldschwirl (Locustella naevia) 
2010 1 Revier Brückfeld Höxter (JM), 2 Reviere 
Freizeitsee Höxter (JM), 1 Revier Weserufer 
Boffzen (ML), 1 Revier Bahndamm Godelheim 
(DS), 1 Revier Diemel Schwiemelkopf (JM), 1 
Revier Brücke B64 bei Erkeln (DS), 1 Revier 
Klärteiche Zuckerfabrik Warburg (MH), 5 Reviere 
an Emmer und Holmbach (SH), 1 Revier am 
Schmandberg bei Bruchhausen (BB), 1 Revier 
an der Lüttgen Hüwe bei Bruchhausen (BB). 
Schlagschwirl (Locustella fluviatilis) 
1 Sänger am 10.06.2010 Finkenbruch Höxter 
(ML). 
Teichrohrsänger (Acrocephalus scirpaceus) 
2010 offensichtlich hoher Bestand: 3 Reviere 
Freizeitsee Höxter, 2 Reviere Weser an der Ne-
themündung, 4 Reviere im Uferschilf an der We-
ser bei Wehrden, 1 Revier Weser Blankenau, 3 
Reviere Sandgrube Oppermann Wehrden, 1 Re-
vier Kiesgrube Schaperdot Beverungen (alles 
JM), 2 Reviere Klärteiche Zuckerfabrik Warburg, 
hier erstmalig (JM,MH,MM), 2 Reviere Niehei-
mer Tongruben (BB). 
 
Abb. 8:  Seidenschwanz (Bombycilla garrulus) auf 
Helgoland, 17.10.2010 (Foto: J. MÜLLER) 
 
Drosselrohrsänger (Acrocephalus 
arundinaceus) 
1 Sänger am 08.05.2010 Nethetal bei Ökofisch 
Godelheim (DS). 
Gelbspötter (Hippolais icterina) 
Gesangsnachweise um Warburg 11.05.2010-
06.06.2010: Alter Sportplatz Dössel, Alte Bahn-
trasse Alfredhof, Diemel Fußgängerbrücke Spor-
tgelände, 4 Sänger Franzosenschanze, Twiste-
mündung, Klärteiche Zuckerfabrik Warburg, 
Diemel Altstädter Bahnhof (alles MH), 2010 1 
Sänger Nethe Amelunxen (DS), 2 Sänger Ei-
chholz (WK). 
Dorngrasmücke (Sylvia communis) 
2010 mind. 12 Reviere Klärteiche Zuckerfabrik 
Warburg (MH). 
 
Abb. 9  Seidenschwanz (Bombycilla garrulus) auf 
Helgoland, 17.10.2010 (Foto: J. MÜLLER) 
 
Seidenschwanz (Bombycilla garrulus) 
7 am 08.01. und 16 am 29.11.2010 Warburg 
(MH). 
 
Abb. 10: Seidenschwänze bei Warburg, 29.11.2010 
(Foto: M. HÖLKER) 
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Wasseramsel (Cinclus cinclus) 
2010 3 Reviere Diemel Warburg-West (MH). 
Star (Sturnus vulgaris) 
800 am 21.09.2010 Klärteiche Zuckerfabrik 
Warburg (MH). 
 
 
Abb. 11: Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe), 
29.11.2010 (Foto: Ph. KULAPSKI/Wikipedia) 
 
Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca) 
Nachtrag: 1 mit Gesang am 19.04.2009 Höxter 
Dampferanleger (ML). 
2010 1 Sänger Galgengrund Brakel (DS), 1 
Sänger Brede Brakel (DS). 
Braunkehlchen (Saxicola rubetra) 
2010 2 Reviere NSG “Körbecker Bruch” (BB). 
 Schwarzkehlchen (Saxicola rubicola) 
1 am 18.03., 03.10. und 13.10.2010 Klärteiche 
Zuckerfabrik Warburg (MH), 1,1 am 04.06.2010 
Körbecker Bruch, dem Datum nach Brutver-
dacht, aber keine weiteren Beobachtungen be-
kannt (BB,JM,MM). 
Nachtigall (Luscinia megarhynchos) 
2010 offensichtlich hoher Bestand: 3 Reviere 
Bahndamm NSG “Grundlose-Taubenborn” (DS), 
1 Revier Haus Brunnen Godelheim (DS), 1 Re-
vier Bahndamm Höxter (JM), 2 Reviere Nethe-
mündung (JM), 1 Revier Modexen (DS), 1 Re-
vier Bahndamm Brakel (DS), 3 Reviere Diemel-
mühle bis Brauerei, jeweils 1 Revier Klärteiche 
Zuckerfabrik Warburg, östl. Diemelmühle vor 
Viadukt, Hohenwepel alter Bahndamm, nordöstl. 
Lütgeneder, Viadukt Richtung Haueda, Franzo-
senschanze Warburg, südl. Dalheim (alles MH), 
2 Reviere Vinsebeck, 1 Revier Eichholz (WK), 6 
Reviere an Emmer und Holmbach (SH), 1 Revier 
Modexer Hof bei Brakel (BB), 1 Revier Weser-
berghof bei Höxter (BB), 1 Revier bei Nachtigall 
zwischen Höxter und Albaxen (BB). 
Steinschmätzer (Oenanthe oenanthe) 
2010 2 Reviere auf Halden des Kalksteinbruchs 
Lamerden, KS, erste bekannte Bruten seit Jahr-
zehnten in der Region (MH). 
Brachpieper (Anthus campestris) 
2 am 24.03.2010 Klärteiche Zuckerfabrik War-
burg (MH). 
Baumpieper (Anthus trivialis) 
Nachtrag: 2009 4 Bp Wipperberg, Mülmerich 
Pömbsen (KH). 
2010 ca. 6 Reviere NSG “Kalktriften Willebades-
sen” (DS), 2 Bp auf dem Iberg bei Welda (BB), 1 
Revier NSG Räuschenberg Brenkhausen (ML). 
Wiesenpieper (Anthus pratensis) 
2010 ca. 12 Reviere Körbecker Bruch bei Bor-
gentreich (BB). 
Bergpieper (Anthus spinoletta) 
1 im SK am 04.04.2010 Nethemündung (JM). 
Wiesenschafstelze (Motacilla flava) 
2010 1 Bp Sandgrube Oppermann Wehrden 
(JM), 1 Bp Acker Körbecker Bruch (JM), 2 Re-
viere Körbecker Bruch (BB), 2 Bp Erddeponie 
Borgentreich (JM), 1 Revier in den Eggelwiesen 
beim Christinenhof (BB), 2 Reviere Klärteiche 
Zuckerfabrik Warburg (MH), „in den Feldfluren 
der Börde teils hohe Bp-Dichte“ (MH). 
Birkenzeisig (Carduelis flammea) 
4 am 04.04.2010 Sandgrube Oppermann Wehr-
den, Singflüge, dort 1 am 30.05.2010 (JM), 8 
Beobachtungen von Singflügen in Warburg vom 
20.03. bis 04.06.2010 (MH), 1 mit Singflug am 
24.04.2010 Sportplatz Scherfede (MH), 1 mit 
Gesang am 04.07.2010 Twistemündung (MH). MÜLLER, Jochen 
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Grauammer (Emberiza calandra) 
2010 kein Nachweis in der Warburger Börde 
(MH). 
Zebrafink (Taeniopygia guttata) 
Nachtrag: 1 am 02.06.2009 Schürheide Bad Dri-
burg (KH). 
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Abb. 12 und 13: 2010 nicht im Kreis Höxter angetrof-
fen: Pfuhlschnepfe (Limosa lapponica) auf 
Helgoland, 19.10.2010 (Fotos: J. MÜLLER) 
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